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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vacher S. 2018 : La Chapelle-des-Pots, chemin de la Gagnerie, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 59 p.
1 L’intervention menée sur le projet du chemin de La Gagnerie a permis la découverte de
carrières d’extraction de pierre à bâtir, en calcaire du Coniacien. Par contre, aucune
structure en relation avec la forte activité potière, qui s’est développée sur la commune
entre les XIIe et XIXe s, n’a été mise au jour. La présence de cette activité à proximité des
parcelles sondées était cependant marquée par de très nombreux tessons de céramique,
de ratés de cuisson, de tuiles et de parois de four qui sont répartis aussi bien dans le
comblement des carrières que dans les niveaux de terre végétale sur l’ensemble de
l’emprise.
2 Le mobilier collecté appartient à une fourchette chronologique qui s’inscrit entre les
XIIIe et  XIXe s.  La  datation  du  mobilier  céramique  issu  des  niveaux  les  plus  bas  du
comblement  des  carrières  permet  d’envisager  un  début  de  comblement  dans  des
fourchettes qui s’inscrivent entre le XIIIe et le XVIIe s. pour la structure 3 ou entre le XIVe
et le XVe s. pour la structure 5.
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